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2 D lS, wanneer we de klein-
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1.1 " en 
waarschijnlijkheidsverdeling. Is de te toetsen hypothese ver-
vuld dan is F verdeeld als de F van Snedecor met~ en k vrij-
heidsgraden. Is de hypothese niet vervuldJ dan zullen de grote-
re waarden van F een grotere waarschijnlijkheid bezitten. Als 
kritieke zone bij de toetsing gebruiken we daarom de eenzijdi-
ge z6ne: 
waarin F 0 , behorende bij een bepaalde onbetrouwbaarheidsdrem-
pel E 3 opgezocht kan warden in tabellen van de F-verdeling 
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met en k vrijheidsgraden zie b.vo 3 of 4 . De beschre-
ven toets is een 
hoofdstuk 5 . 
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-toets in de zin van Neyman • zie 2 , 
Een_bewijs van bovenstaande stelling is a.a. te vinden 
bij Mann 1 hoofdstuk 4. 
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2. Toetsing van de gelijkheid van een aantal gemiddelden. 
Bij deze toetsing zullen we voor de 
een nieuwe notatie invoeren, nl.: 
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onder de te toetsen hypothese verdeeld 
vri j heidsfp:~aden. 
als de F van Snedecor 
met s-1 en n~ -1 1 
Ol?~,e.r~i~g: Is s = 2, vergelijken we dus de gemiddelden van 
twee steekproeven, dan is de bovengebruikte toetsingsgroot-
heid F het kv,adraat van de toetsingsgrootheid t, welke we bij 
toetsing var.r. de gelj, .. jkl1eid van twee gemiddelden met behulp 
va.11. de toets van Student gebruiken. Bovenstaande toetsing is 
due op te vatten ale een generalisatie voor meer steekproeven 
4 
van de toets van Student voor twee steekproeven. Dezelfde op-
merking kunnen we maken bij de volgende toepassing . 
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